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У статті розглянуто особливості веб-квесту як засобу створення розвивального 
середовища у процесі навчання української мови, здійснено аналіз веб-квесту як нової 
інтернетної технології навчання, обґрунтовано доцільність застосування веб-квесту у 
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Актуальність та доцільність дослідження. Динамічні процеси, що 
відбуваються в інформаційному суспільстві, зміни в структурі і стратегії 
національної освіти, задекларовані в концепції «Нова українська школа», 
законодавчих та нормативних документах з питань освіти, мовної зокрема, 
інтеграція України в міжнародний простір зумовлюють активізацію пошуків 
науковців і освітян-практиків продуктивних методик та навчальних технологій, 
спрямованих на формування мобільної особистості, здатної критично 
опрацьовувати інформаційні потоки, адаптуватися в сучасному соціумі й 
навчатися впродовж життя. Однією з таких методик, яка вчить знаходити 
необхідну інформацію, аналiзувати її, систематизувати і  розв’язувати 
поставленi завдання є методика веб-квестiв. Впровадження інноваційних 
засобів у  навчально-виховний процес закладів середньої освіти сприяє 
підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і вчителів, формуванню 
предметних і ключових компетентностей і є важливим етапом реформування 
української системи освіти в контекстi загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти.  
 Метою статті є розкриття особливостей веб-квесту як засобу створення 
розвивального середовища у процесі навчання української мови учнів 11 класу, 
окреслення шляхів практичного застосування веб-квесту як нової інтернетної 
технології навчання старшокласників. 
Аналіз публікацій. Студіювання наукових джерел з обраної проблеми 
засвідчує, що значна частина дослідників присвятила свої праці проблемi 
використання інформаційно-комунiкаційних технологій та інтернетних 
ресурсів у навчальному процесі, з-поміж яких доцільно виокремити доробки 
В. Бикова, О. Горошкіна, Р.  Гуревича, О. Жильцова, С. Карамана, О. Караман, 
Гжегожа Кедровича, М. Козяра, Н. Морзе, С. Сисоєвої, О. Спіріна, Є. Полат, 
В. Трайнєва, І. Трайнєва, Т. Ясак та ін. Технологію веб-квест на уроках 
інформатики розглянуто у досліджені Л. Желізняк [1]; використання веб-
квестів у навчально-виховному процесі – О. Ільченко [2]; веб-квест як 
інноваційний метод формування творчої особистості – І. Сокол [6]; веб-квест як 
сучасна технологія навчання на уроках літератури – О. Харіна [7]; технологія 
"Веб-квест" у методичному арсеналі сучасного вчителя – Л. Харлаш [8].  
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція веб-квесту було 
розроблено викладачами університету Сан-Дієго Берні Доджем і Томом 
Марчем у 1995 р. Б. Джодж пояснив цю технологiю як «орієнтовну діяльність, 
де практично вся інформація береться з мережі інтернет». Вчені наголошують, 
що квести призначенi для розвитку в учнів і вчителів умiння аналізувати, 
синтезувати та оцінювати інформацiю. Сьогодні ця технологія 
використовується як найбiльш продуктивний спосiб використання інтернету в 
освітньому процесі.  
У педагогiчній науці існують різні позиції щодо визначення змістового 
наповнення поняття «веб квест».  У класичному розумінні веб-квест (web- 
quest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого 
використовуються Інтернет-ресурси. Як зазначає В. Шмідт, «веб-квести – це 
мініпроекти, засновані на пошуку інформації в інтернеті» [6]. Т. Кузнєцова 
розглядає квест як приклад організації інтерактивного освітнього середовища. І. 
Сокол зазначає, що сучасна квест-технологія допомагає учневі знаходити 
необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, вирішувати 
поставлені завдання, розвивати пізнавальну діяльність та формувати ключову 
компетентність учня.    
Опрацювання спеціальної літератури засвідчує, що тотальна 
інформатизація усіх сфер життєдіяльності суспільства зумовила суттєві зміни й  
в освіті, відкрила нові перспективи й активізувала розроблення новітніх 
технологій, пов’язаних із використанням інтернетних ресурсів. Г. Шаматонова 
акцентує увагу на тому, що веб-квест – це захоплива подорож у інтернетній 
мережі, яка задовольняє запити в різних пошукових системах, отримання 
досить значного обсягу інформації, її аналіз, систематизацію й інтерпретування. 
Освітнiй веб-квест – це сайт в інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи 
те чи інше навчальне завдання. Розробляються такі веб-квести для 
максимальної iнтеграції інтернету в різні навчальні предмети на рiзних рівнях 
навчання в освітньому процесі. Вони стосуються окремої проблеми, 
навчального предмету, теми, можуть бути і мiжпредметними. Розрізняють два 
типи веб-квестів: для короткочасної (поглиблення знань і їх iнтеграція, 
розраховані на одне-три заняття) і тривалої роботи (поглиблення і 
трансформування знань учнів, розрахованi на тривалий термін - може бути, на 
семестр або навчальний рік ). 
 Особливiстю веб-квестiв є те, що частина інформації або й уся інформація, 
представлена на сайті для самостійної або групової роботи учнів, розміщена 
насправді на рiзних веб-сайтах. Завдяки наявності гіперпосилань, учні цього не 
відчувають, а працюють в єдиному інформаiійному просторі, для якого не є 
суттєвим чинником точне мiсцезнаходження тієї чи іншої частини навчальної 
iнформації. Учневi дається завдання зібрати матеріали в інтернеті з будь-якої 
теми, розв’язати якусь проблему, використовуючи ці матерiали. Посилання на 
частину джерел даються вчителем, а частину вони можуть знайти самі, 
користуючись звичайними пошуковими системами. По завершенні квесту учні 
або репрезентують власнi веб-сторінки з конкретної теми, або творчі роботи в 
електронній, друкованій або усній формах. 
Узагальнення наукових пошуків дослідників дає змогу констатувати, що 
фактично, веб-квест можна розглядати як дидактичну структуру, у межах якої 
вчитель формує пошукову дiяльність учнів, задає параметри цієї діяльності i 
визначає її часову тривалість. За таких умов учитель перестає бути джерелом 
знань, сприяє пошуку iнформації, а учні стають активними суб'єктами 
навчально-пізнавальної діяльності. По суті, веб-квест є інтерактивним 
процесом під час якого учні самостійно здобувають необхідні знання. 
Як приклад, наводимо фрагмент веб-квесту для учнів 11 класу на тему 
«Стилі мовлення»: 
І. Вибрати один із запропонованих стилів. За результатами вибору учні 
автоматично об’єднуються у групи. 
1. Науковий стиль 
2. Художній стиль 
3. Публіцистичний стиль 
4. Офіційно-діловий стиль 
5. Розмовний  стиль 
ІІ. Завдання для кожної групи:  
1. Знайти тексти відповідно до обраних стилів (обсяг до 1,5 с.) та 
завантажити їх на сторінку веб-квесту. 
2. Визначити мовні засоби стилів (лексичні, граматичні), оформити їх 
у вигляді таблиці.  
3. Відредагувати обраний текст так, щоб змінився його стиль. 
4. Визначити особливості стилю відредагованого тексту. 
Висновки. Отже, особливість веб-квесту як засобу навчання полягає у 
реалізації освітніх завдань через ігрову діяльність; використанні сучасних 
технічних засобів навчання, які сприяють самовираженню старшокласника; 
цілеспрямованому мотивуванні емоційної та інтелектуальної активності його; 
пошуковому характеру навчальної діяльності; розвитку інформаційної та медіа-
грамотності. Використання веб-квесту підвищує мотивацiю учнів 11 класу до 
самостійної діяльності, саморозвитку, оскільки учнi, працюючи над завданням, 
збирають, осмислюють, узагальнюють iнформацiю, формують висновки. Крiм 
того, учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір 
інтернетної мережi для розширення репертуару своєї майбутньої професійної 
діяльності.  
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The article considers the features of the web-quest as a means of creating a developing 
environment in the process of learning the Ukrainian language, analyzes the web-quest as a new 
Internet learning technology, and raises the feasibility of using the web-quest in the Ukrainian 
language learning process for students in grade 11. 
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